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ABSTRAK 
Siti Hafitria. (1308094). Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 
dan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMP dengan Menggunakan 
Pendekatan Pembelajaran Creative Problem Solving. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pencapaian dan peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah dan berpikir kreatif matematis  antara siswa yang 
memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Creative Problem 
Solving (CPS) dan siswa yang memperoleh pendekatan ekspositori. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu: (1)Apakah pencapaian dan peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas CPS  lebih baik daripada 
kelas ekspositori? (2)Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir 
kreatif matematis siswa kelas CPS lebih baik daripada kelas ekspositori? 
(3)Apakah terdapat korelasi antara kemampuan pemecahan masalah matematis 
dan kemampuan berpikir kreatif matematis? Metode penelitian yang digunakan 
yaitu kuasi eksperimen dengan desain berbentuk kelompok kontrol non-ekivalen. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandung. 
Sampel penelitian yakni siswa kelas VIII-A dan VIII-B SMP Negeri 22 Bandung 
yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kelas eksperimen 
memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Creative Problem 
Solving (CPS) dan kelas kontrol memperoleh pendekatan ekspositori. Data hasil 
penelitian diolah dengan menggunakan bantuan software Minitab 16, SPSS  22 
dan Microsoft Excel. Untuk membandingkan pencapaian dan peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kreatif matematis 
siswa, dilakukan uji Mann-Whitney pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan 
analisis data diperoleh hasil yaitu: (1)Pencapaian dan peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa kelas CPS lebih baik daripada siswa kelas 
Ekspositori, (2)Pencapaian dan peningkatan kemampuan kemampuan berpikir 
kreatif matematis siswa kelas CPS lebih baik daripada siswa kelas Ekspositori, 
(3)Terdapat korelasi positif antara kemampuan pemecahan masalah matematis 
dengan kemampuan berpikir kreatif matematis.  
Kata Kunci: Pendekatan Creative Problem Solving, kemampuan pemecahan 
masalah matematis, berpikir kreatif matematis. 
 
 
 
 
 
 
